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Greco-Latin Elements in the Medical Terminology
The lexical and neological creations formed from the terminological elements illustrate the universal dimension of their creation by savants 
(differing from the words of the general vocabulary) and demonstrate the specialized knowledge of a supplemental reality, having specific 
applications in the specialized language (terminology). Terminological neologisms (created from the Greco-Latin elements) are included in 
the national terminology, which makes possible the easy unification, planning, and normalization of international terminology. The historical 
investigation of formation of terminology is a difficult work but one that enlarges the understanding and explication of scientific terms used in 
medicine or other fields. This knowledge makes it possible to assimilate a new term, at first unknown, through the knowledge of the elements 
of their Greco-Latin origins.
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Греко-латинские элементы в медицинской терминологии
Лексические неологические образования, сформированные на базе терминологических элементов, соответствуют универсальной 
сознательной креативности ученых. По сравнению со словами из фундаментального словаря, их называют специализированными, 
набранными знаниями, которые были получены через познание реальности, имея особенное использование в специальной терминологии. 
Терминологические неологизмы, сформированные учеными на базе греко-латинских элементов, входят в национальную терминологию 
и автоматически становятся межнациональными. Это обеспечивает унификацию и стандартизацию терминологии. Понимание нового 
научного термина, на первый взгляд незнакомого, происходит через осознание смысла греко-латинских элементов.
Ключевые слова: греко-латинские терминологические элементы, этимология.
Variabilitatea inter- şi intredisciplinară este o nouă forţă 
motrice care generează flexibilitatea semantică a elementelor 
terminologice. Dinamicitatea şi mobilitatea elementelor 
terminologice permit pătrunderea lor dintr-un domeniu de 
activitate în altul. Migraţia intelectuală inter- / intradiscipli-
nară şi hibridarea conceptelor generează diminuarea gradului 
de specializare strictă a elementelor terminologice, ceea ce 
lărgeşte sfera de utilizare a lor. După capacitatea şi posibilitatea 
de a penetra diverse domenii de activitate, se disting:
a) elemente terminologice utilizate într-un singur 
domeniu de activitate: aniozo- < gr. nosos, „boală”; se uti-
lizează în medicină, „indiferenţă sau necunoaştere a bolii”: 
anozodiaforie, anozomelie, anozognozie;
b) elemente terminologice utilizate în diverse domenii 
de activitate: astero- < gr. aster, „stea”; se utilizează în: astrologie 
– astrognozie; religie – astrolatrie; navigaţie – astrocompas; medi-
cină – astrocit; botanică – asteronom; cosmonautică – astronaut, 
hibridarea disciplinelor astronomie + fizică = astrofizică etc.
În acest studiu s-a realizat o analiză complexă a unora 
dintre cele mai reprezentative elementele terminologice 
(afixoide – echivalent lingvistic - elemente de compunere 
provenite din unităţi autosemantice, care deţin o poziţie in-
termediară între cuvânt şi afix; statut ce permite beneficierea 
de caracteristici nominative şi structurale), unităţi lexicale, 
preponderent de origine greco-latină care, iniţial, aveau 
un sens lexical plin, iar in statu praesenti sunt elemente de 
constituire a unui cuvânt compus, în limba română, arătând 
valenţele semantice ale acestora în funcţie de solicitările de-
nominative ale domeniilor de activitate:
Elementul terminologic cardio-/-cardie, -card
Afixoidul se combină preponderent cu teme savante 
şi nu are o existenţă autonomă: carsioptoză, cardiodinie, 
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eşantionul II „deformaţie” – 1 cuvânt utilizat în 
medicină;
 eşantionul III „involuţie” – 1 termen folosit în biolo-
gie;
eşantionul IV „direcţie de creştere, evoluţie” – 3 termeni, 
utilizabili în botanică, medicină.
S-au delimitat următoarele eşantioane semantice pentru 
sensul „pat” – 4 cuvinte, în care afixoidul conservă acest 
sens, utilizate în medicină şi în uzul general:
eşantionul I „clinică” – 1 termen utilizat în medicină;
eşantionul II „pat nupţial” – 3 termeni folosiţi în botanică.
Elementul terminologic aeri-/ aero-
Cuvântul autonom aer din limba comună pătrunde în 
limbajul specializat; anume această situaţie, dar şi capacitatea 
de a penetra diverse terminologii (variabilitatea pe domenii) 
sunt condiţii care permit modificări de statut şi transformarea 
acestuia în prefixoid, variantele aeri- şi aero-.
Delimitarea cuvintelor formate cu ajutorul prefixoidului 
aeri- / aero- se realizează după trei scheme:
aeri-/ aero- + baze savante neautonome: aerofon, aerobie, 
aerocel, aeroduc, aerifer, aerofor, aerofită, aericol etc.;
aeri-/ aero- + baze savante autonome: aerobacterie, 
aerofobie, aerocolie etc.;
aeri-/ aero- + baze colocviale autonome: aeromedicină, 
aerosanie, aerterestru etc.
Variabilitatea, conform domeniilor de activitate, disponibi-
lizează stabilirea unor relaţii conceptuale. Sunt prezente relaţiile 
ierarhice de logică, partitive (aeri-/aero-, „aer”, „gaz”, „oxigen”), 
dar şi cele nonierarhice pragmatice (domeniul medicinii).
Prefixoidul aeri-/aero- preia două sensuri (din patru 
existente) ale lexemului autonom latin aer: „aer, atmosferă”, 
„climă”, formând un şir de ramificaţii semantice, demonstrând 
o dată în plus vitalitatea stocului afixoidal în mecanismul de 
formare a terminologiilor.
Au fost atestaţi 138 (100%) de termeni care conţin pre-
fixoidul aeri-/ aero- [Marcu Fl., MDN, 2000]. Dintre aceştia 
(138/100%): în 35 (25,4%) de termeni afixoidul şi-a păstrat 
sensul primar, iar în 103 (74,6%) termeni a suportat modi-
ficări semantice. Din totalul de 138 de cuvinte alcătuite cu 
prefixoidul aeri-/ aero-, s-au delimitat următoarele eşantioane 
semantice formate prin conjuncţie/disjuncţie de sens:
1. eşantionul I „aer, aer liber, aer rarefiat, curenţi de aer etc.” – 48 
de cuvinte (34,7%), utilizabile mai în toate sferele de activitate;
2. eşantionul II „pernă de aer, avion, aviatic, zbor aerian, 
poştă aeriană, vehicule terestre” – 37 de cuvinte (26,8%), 
utilizabile în industria de transport;
3. eşantionul III „gaze, oxigen” – 23 de termeni (16,6%), 
utilizabili în medicină, microbiologie;
4. eşantionul IV „atmosferă, atmosferic” – 21 de termeni 
(15,2%), utilizabili în medicină, botanică, fizică;
5. eşantionul V „spaţiu larg” – 4 (2,9%) termeni utilizaţi în 
geografie, medicină;
6. eşantionul VI „meteorit” – 1 (0,72%) termen folosit în 
astrologie, astronomie;











cardiostomie etc. Combinările cu lexeme autonome sunt 
singulare: cardioinhibator, cardiostimulator, cardioterapie 
etc. Sunt cazuri de afixoidare secundară: formarea unui nou 
cuvânt prin afixoidare care include ca element formativ un 
alt cuvânt, deja format prin afixoidare: cardio- + angiologie; 
fenomenul are drept obiectiv nuanţarea şi precizarea infor-
maţiei: angiologie – ştiinţă despre vase sangvine şi limfatice 
şi bolile lor; cardioangiologie – ştiinţă care studiază inima şi 
aparatul circulator.
Kardia din greacă este originea comună a omonimelor 
- cardie < gr. kardia „inimă”, varianta prepozitivă a afixoidului 
investigat; cardie < gr. kardia „orificiul superior al stomacu-
lui, situat la locul de unire între esofag şi stomac”. Discutabil 
este faptul dacă kardia „stomac”, derivă de la kardia „inimă” 
sau kardia „cerc rotund, fix; sac”; ultimul sesizabil ca sens 
primar al lexemului grec. Această omonimie este atestată în 
terminologia medicală.
Prezenţa lui cardio- în fizică cu sensul de „cerc fix” (eşan-
tionul IV) ne permite a înainta ipoteza că lexemul kardia a fost 
utilizat iniţial în aritmetică, fizică, ca apoi, prin asociere „cerc 
fix” →„sac rotund”→ „inimă”, să devină termen anatomic.
Au fost atestaţi 53 (100%) de termeni care conţin afixo-
idul cardi(o)-/-cardie [Marcu Fl., MDN, 2000]: 34 (64%) for-
maţi cu prefixoidul cardi(o)-; 5 (9,4%) care conţin elementul 
median -cardi(o)- şi 14 (26,4%) termeni formaţi cu sufixoidul 
-cardie. Dintre aceştia (53/100%): în 42 (79,2%) de termeni 
afixoidul şi-a păstrat sensul primar, iar în 11 (20,8%) a supor-
tat modificări semantice; în special, în cuvintele compuse cu 
ajutorul prefixoidului cardi(o)- (10), pentru care s-au delimitat 
următoarele eşantioane semantice:
eşantionul II „pericard” – 1 cuvânt, utilizat în medicină, 
subdisciplina cardiologie;
eşantionul III „cerc fix” – 1 termen, utilizat în fizică;
eşantionul IV „sistem circulator” – 3 termeni, utilizabili 
în medicină, subdisciplina cardiologie.
Elementul terminologic clin(o)-/-clinal, -clin, -clinic
Cuvântul grecesc kilne, în limba română, evoluează în: a) 
unitate lexicală autonomă: clină; b) afixoid, formând cuvinte 
compuse prin afixoidare. În medicină se atestă cel mai înalt grad 
de estompare a sensului primar: kline „pat” → clinic „la patul 
bolnavului, asistenţă medicală acordată bolnavilor imobilizaţi la 
pat” → clinică „instituţie medicală unde un anumit medic acordă 
asistenţă sau tratament bolnavilor; spital pentru cercetări ştiin-
ţifice sau pentru învăţământul practic al studenţilor” → clinica 
(bolii) „descriere a etapelor de evoluţie a unei maladii”. Aceasta 
demonstrează, o dată în plus, pragmatismul uman.
Au fost atestaţi 25 (100%) de termeni care conţin afixoidul 
clin(o)- / -clinal, -clin, -clinic [Marcu Fl., MDN, 2000]: 12 (48%) 
formaţi cu prefixoidul clin(o)- şi 13 (52%) termeni formaţi 
cu variantele sufixoidale -clinal, -clin, -clinic. Dintre aceştia 
(25/100%): în 10 (40%) termeni afixoidul şi-a păstrat sensul 
primar, iar în 15 (40%) a suportat modificări semantice.
S-au delimitat următoarele eşantioane semantice pentru 
sensul „înclinaţie” – 10 cuvinte, în care afixoidul conservă 
acest sens, sunt utilizate în geografie, geologie, fizică:








8. eşantionul VII „gropiţă” – 1 (0,72%) termen utilizat în 
geografie;
9. eşantionul IX „respiraţie” – 2 (1,44%) termeni utilizaţi în 
biomedicină.
Elementul terminologic angio-
Angio- este un afixoid consacrat vocabularului savant. 
Variantele omonimice sunt specializate în anumite domenii 
de activitate: angio-1 este utilizabil în medicină; iar angio-2 în 
domeniul botanicii.
La baza ambelor variante omonimice este un singur 
etimon: grecescul aggeion, diminutivul lui aggos. Între acestea 
se stabilesc relaţii conceptuale pragmatice nonierarhice: aggos 
→ aggein „albie a râului” → angeia „adăpost, butoi, rezervor” 
→ angeion „vas anatomic”.
Afixoidul este prezent în cuvinte, în special, cu statut 
de prefixoid angio-; sufixoidul -ange este atestat numai în 2 
termeni şi intră în corelaţie directă cu varianta angio2-.
Au fost atestaţi 73 (100%) de termeni care conţin afixo-
idul angio- [Marcu Fl., MDN, 2000]: 70 (95,8%) de termeni 
formaţi cu prefixoidul angio- şi 3 (4,2%) termeni formaţi cu 
sufixoidul -ange. S-au atestat variante omonimice (73/100%): 
angio-1, „vas anatomic” – 70 (95,8%) de termeni; domeniul 
de utilizare – medicină; angio-2, „capsulă, înveliş” – 3 (4,2%) 
termeni; domeniul de utilizare – botanică.
Pentru prima variantă angio-1: în 52 (74,2%) de termeni 
afixoidul şi-a păstrat sensul primar, iar în 18 (25,8%) termeni 
a suportat modificări semantice.
Eşantioanele semantice sunt următoarele:
a) eşantionul I „vas anatomic” – 52 de cuvinte (74,2%), 
utilizabile în medicină, anatomie, ştiinţe paraclinice;
b) eşantionul II cuprinde termeni în care afixoidul a fost supus 
conjuncţiilor / disjuncţiilor semantice – 18 (25,8%) termeni:
 subeşantionul I „receptacul, formaţiune anatomică 
care ia sau conţine ceva” – 4 termeni (5,7%), utilizabili 
în medicină, clinică;
subeşantionul II „canal” – 4 (5,7%) termeni utilizaţi în 
medicină, clinică;
subeşantionul III „de tip arterial” – 2 (2,8%) termeni 
utilizaţi în medicină, clinică;
subeşantionul IV „de tip vascular, sistem vascular” – 7 
(10%) termeni utilizaţi în medicină, clinică;
subeşantionul V „culoare roşie, de culoarea sângelui” 
– 1 (1,4%) termen utilizat în medicină, clinică.
Elementul terminologic metr(o)-/-metru
Sunt atestate cazuri singulare de pătrundere a afixoidului în 
limbajul general, prezenţa acestuia fiind concentrată în limbajele 
specializate. Afixoidul metr(o)-/-metru manifestă un grad înalt 
de variabilitate pe domenii de activitate, fapt dictat de solicitările 
disciplinelor şi ale subdisciplinelor de a denumi un instrument 
sau un aparat de investigare utilizabil în cadrul lor.
Considerăm sensul primar al afixoidului ca fiind „măsu-
ră de vers”; anume cu acest sens este atestat pentru prima dată 
cuvântul grec metron în sec. IV; sens care ulterior se extinde 
în „unitate de măsură”, în general, sec. XIII-XIV.
Afixoidul metr(o)-/-metru se combină cu alte afixoide 
care, de regulă, în poziţie prepozitivă, concretizează sensul de 






nominalizat anterior sunt formaţi prin autocombinarea afixo-
idelor din inventarul internaţional. Variabilitatea semantică a 
sufixoidului -metru constituie un contraargument adus opini-
ilor despre polisemantismul relativ al sufixoidelor, în general.
Au fost atestaţi 147 (100%) de termeni care conţin 
afixoidul metr(o)-/-metru [6]: 8 (5,4%) termeni formaţi cu 
prefixoidul metr(o)- şi 139 (94,6%) de termeni formaţi cu 
sufixoidul -metru. Dintre aceştia (147/100%): în 3 (2%) ter-
meni afixoidul şi-a păstrat sensul primar, iar în 144 (98%) 
de termeni a suportat modificări semantice. Din totalul de 
139 de cuvinte alcătuite cu sufixoidul -metru, 138 (100%) de 
termeni formează 4 eşantioane semantice constituite prin 
conjuncţie/disjuncţie de sens:
1. eşantionul I „măsură de…”, „instrument cu care se 
măsoară” – 89 de cuvinte (64,5%), utilizabile mai în toate 
sferele de activitate;
2. eşantionul II „determinare de…, stabilire, fixare cu preci-
zie” – 43 de cuvinte (31%), utilizabile în botanică, fizică, 
geografie, medicină, industria alimentară, astrologie;
3. eşantionul III „apreciere, evaluare de, studiere” – 4 ter-
meni (2,8%), utilizabili în medicină, economie;
4. eşantionul IV „detectare, semnalizare” – 2 termeni (1,4%), 
utilizabili în chimie, fizică.
Concluzii
Un veritabil specialist în domeniu trebuie să posede 
limbajul specializat al domeniului în care profesează., căci 
limbajul e „măsurariul civilizaţiunii” (Eminescu).
În condiţii de globalizare, standardizare a terminologiei, 
elementele savante greco-latine, „cultismele” devin indispen-
sabile formării terminologiei internaţionale.
Prezenta lucrare este o iniţiere în cunoaşterea şi în uzul 
elementelor terminologice care formează nucleul terminolo-
giei internaţionale. Aşadar, cultivarea limbajului terminologic 
prin cunoaşterea, înţelegerea elementelor terminologice, parte 
componentă a termenilor compuşi; promovarea corectitudi-
nii în utilizarea elementelor terminologice; necesitatea de a 
elucida variantele de sens (omonimice) pe care le formează 
acestea în funcţie de domeniu vor facilita dezvoltarea compe-
tenţelor lingvistico-terminologice în grupele de medicinişti, 
pregătindu-i pentru profesarea medicinii.
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